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Les notices d’Aldébaran
Aldébaran est une publication réalisée par un réseau de professionnels de 
l'information en sciences humaines. Il s'agit de proposer une sélection de 
ressources documentaires à travers des notices de sites et des conseils de 
recherche ; seuls les sites interrogeables gratuitement sont signalés. 
Les notices présentées dans ce numéro ont été rédigées par Véronique 
Ginouvès, archiviste, Annick Richard, bibliothécaire (CNRS, MMSH, 
Aix-en-Provence).
IFREMER - Inventaire des campagnes océanographiques 
http://campagnes.flotteoceanographique.fr/ 
La base "Campagnes océanographiques" de l'Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer (IFREMER) recense toutes les campagnes qui 
se sont déroulées sur les navires français ou en coopération sur des navires 
étrangers. En mai 2017, la base permettait de rechercher sur plus de 9003 
campagnes et elle s'enrichit chaque année de 150 à 200 nouveaux résumés 
rédigés par les chefs de mission des campagnes. 
Chaque campagne est brièvement décrite par le(s) chef(s) de mission ainsi que 
les objectifs, les travaux effectués, la zone étudiée, la liste et le plan de position 
des données archivées lorsqu'elles ont été transmises et une bibliographie 
succincte portant essentiellement sur les rapports de données. Les travaux 
effectués pendant ces campagnes couvrent principalement les trois disci-
plines : géosciences marines, océanographie physique et chimique, biologie 
marine (cette dernière est toutefois peu représentée au niveau de l'archivage 
des données). La liste des données archivées au SISMER est indiquée en fin 
de compte rendu.
Les recherches peuvent s'effectuer par le nom de Campagne, la liste des 
paramètres Roscop, le nom du navire, le nom de l'océan ou de la mer, le nom 
du chef de Mission, la période à laquelle a été effectuée la campagne, l'orga-
nisme responsable scientifique de la campagne ou l'armateur de la campagne. 
Il est également possible d'effectuer une recherche par mot de la notice.
Les plus anciennes campagnes (la plus ancienne date de 1909) sont pour 
la plupart des campagnes d'hydrologie faites par l'Institut Scientifique et 
Technique des Pêches, le Service Hydrographique de la Marine et l'ancien 
Muséum National d'Histoire Naturelle.
Ces métadonnées sont diffusées sans restriction sur le site Web du 
SISMER et font l'objet d'une publication : le bilan Annuel des Campagnes 
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Océanographiques Françaises. Les rapports de campagnes sont transmis au 
catalogue international SeaDataNet CSR (Cruise Summary Report).
Les organismes français impliqués dans la gestion des navires français 
(maîtres d'œuvre) sont l'IFREMER, l'IRD, le CNRS/INSU, l'Institut Polaire 
Paul-Emile Victor. L'interface de la base peut être affichée en langue française 
ou anglaise, les notices sont en langue française.




La collection "Poissons et Ichtyologie" du Museum national d'histoire 
naturelle regroupe près de 500 000 spécimens. Débutée dès le 18e siècle, 
c'est l'une des collections les plus anciennes au monde. La base de données 
GICIM, qui signifie "Gestion Informatisée des Collections Ichtyologiques 
des Musées d’histoire naturelle de France" permet de rechercher sur la totalité 
des collections des Museums en France. La recherche peut se faire en cliquant 
sur des catégories : les spécimens d'un genre, d'un pays, d'une espèce, d'une 
famille, ou encore les spécimens d'une épithète spécifique (sans genre) ou 
issus d'une campagne. Il est également possible de rechercher uniquement 
sur les spécimens qui ont été géoréférencées ou photographiés. La recherche 
avancée offre une multitudes d'entrées dans les collections du Museum et 
donne accès à des listes de termes pour chacune d'entre elles : nature de la 
collection, nom d'entrée de la collection, nom du musée, numéro d'inven-
taire, genre, espèce, famille, statut, origine, nom de l'océan ou de la mer, 
secteur marin, nom du bassin hydrologique ou du cours d'eau, de la personne 
qui a collecté le poisson ou effectué le prélèvement, type de prélèvement et 
numéro de collection du prélèvement.
Le site est en langue française.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/6994 
ARCHIMER, archive institutionnelle de l'IFREMER
http://archimer.ifremer.fr/
Archimer propose l'accès à plus de 10 000 documents dans tous les domaines 
liés à l'étude des mers et des océans (pêche, aquaculture, écologie marine, 
océanographie, géologie marine, biologie marine...). Vous y trouverez des 
ouvrages, revues, articles, rapports, thèses, HDR, posters, avis d'experts, actes 
de colloques et préprints. La base s'inscrit dans le mouvement international 
Open Access, dans l'objectif de rendre accessible, au plus grand nombre la 
documentation scientifique. Pour des questions de droit, certains documents 
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sont accessibles uniquement au personnel de l'IFREMER. Des statistiques 
vous indiquent le nombre de documents en libre accès et ceux en accès réservé.
La recherche avancée permet de croiser plusieurs champs, d'interroger sur des 
périodes (exemple : 1800-1900). Vous pouvez choisir d'interroger sur "tout le 
texte" et vous rechercherez alors sur l'ensemble des données bibliographiques 
(auteur, titres, ...) et sur le texte intégral des documents. Toutefois, pour les 
documents volumineux, seules les 80 premières pages sont indexées (200ko). 
Une fois le fichier PDF de votre document ouvert, la recherche peut se faire 
sur la totalité du texte (par "CTRL F"). Vous pouvez retrouver une expression 
en la plaçant entre guillemets et utiliser l'astérisque pour remplacer plusieurs 
caractères. 
Enfin, il est également possible de visualiser des photographies présentées par 
catégories (scènes de pêche anciennes, naufrage de l'Amoco Cadiz, pieuvres, 
étoiles de mer, oursins, glaciers). Toutefois, l'affichage est de basse qualité et 
rien n'est indiqué sur les droits d'utilisation.
Vous trouverez dans cette base des documents qui concernent les mers du 
monde entier comme De la pêche de la sardine et des industries qui s'y 
rattachent (1864) ou Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée (1894). 
L'ouvrage le plus ancien date de 1777.
La base, présentée comme l'archive institutionnelle de l'IFREMER (Institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer), est une agrégation de 
toutes les bases de l'institution via le protocole OAI-PMH. Les documents 
patrimoniaux sont également lisibles sur Gallica. Le site est en langue 
française. 
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/6811
Bibliothèque diplomatique numérique (BDN)
h t t p : / / b i b l i o t h e q u e - n u m e r i q u e . d i p l o m a t i e . g o u v . f r /
MEAE/?mode=desktop
Fruit d'une collaboration débutée en 2009, entre le Ministère de l'Europe 
et des Affaires étrangères et la Bibliothèque nationale de France, la BDN 
propose plus de 160 000 documents concernant la politique étrangère de la 
France et les relations internationales. 
Les collections présentées sont réparties en 8 thèmes :  l'histoire diploma-
tique du début du 17e siècle à 1945 ;  les documents diplomatiques dont la 
collection des Livres jaunes (1799-1947), documents visant à rendre compte 
de la politique extérieure de la France ; Ministère des Affaires étrangères 
(organisation et missions) ; des diplomates  : formations, récits et portraits ; 
le droit international ; traités, accords et conventions ; protectorat et mandat 
français ; publications officielles étrangères ou intergouvernementales. 
Cette bibliothèque numérique, développée dans le cadre du dispositif "Gallica 
marque blanche" bénéficie du socle technique et fonctionnel de Gallica : 
recherche simple ou avancée, puis affinement des résultats grâce aux filtres, 
recherche plein texte. Vous pouvez également exporter le résultat de votre 
recherche par le biais d'un flux RSS. Ainsi les termes de recherche "Pêche du 
corail" donnent 63 résultats comprenant des lois et règlements sur la pêche 
maritime, un contrat de commerce conclu entre la France et l'Italie en 1881, 
des articles de la Gazette de France, ...
Pour chaque résultat, vous pouvez consulter la notice bibliographique corres-
pondante en cliquant sur "Informations détaillées".
Sur l'écran d'accueil, un premier lien "Cabinet des découvertes" vous donne 
accès à des pièces remarquables sur l'histoire de la bibliothèque des Affaires 
étrangères et de ses collections, un second vous permet de suivre son actualité 
sur sa page facebook.
Le site est en langue française.
Retrouvez la notice en ligne : https://journals.openedition.org/aldebaran/7331
